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INTRODUCCIÓN 
 
El Trabajo es una actividad que el individuo desarrolla para satisfacer sus 
necesidades básicas y obtener unas condiciones de vida acordes con su dignidad 
humana y poder realizarse como persona, tanto física como intelectual y 
socialmente.  Para trabajar con eficiencia es necesario estar en buenas condiciones 
de salud pero desafortunadamente en muchas ocasiones, el trabajo contribuye a  
deteriorar la salud del  individuo, debido a las condiciones inadecuadas en que se 
realiza. Si se mejoran las condiciones de trabajo, se preservan las condiciones de 
salud   lo que  conlleva a un bienestar del trabajador y a un aumento de 
producción a nivel empresarial. 
 
La salud ocupacional es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores 
de la “PRECOOPERATIVA SERVIMAC,” quienes con su compromiso de auto cuidado 
en salud y el firme apoyo de la empresa posibilitan la prevención del riesgo 
profesional, es decir, impedir la ocurrencia del accidente de trabajo y la exposición 
al factor de riesgo, desarrollo de la enfermedad profesional. De igual manera, 
contribuyen al control total de pérdidas no solamente en la salud del trabajador 
  
sino sobre el medio ambiente y los activos de la empresa, sean éstos materiales, 
equipos e instalaciones. 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Las disciplinas de salud ocupacional deben aplicarse en todo lugar y clase de 
trabajo cualquiera que sea la forma jurídica de su organización y prestación; todos 
los empleados tanto públicos como privados, contratistas y subcontratistas y 
trabajadores, así como las entidades públicas y privadas estan sujetas a la 
reglamentación que sobre la organización y administración de salud ocupacional 
establezca la ley colombiana. 
 
Es obligación de los patrones y empleadores velar por la salud y seguridad de los 
trabajadores a  su cargo y tienen la responsabilidad de responder por la ejecución 
del programa de salud ocupacional en los lugares de trabajo. 
 
Para ello, debe diseñarse un programa que identifique los riesgos a los que se ven 
expuestos los trabajadores en su  labor y que contenga las actividades necesarias 
para disminuir o eliminar los riesgos, o proteger a las personas de ellos. 
 
  
Se ha demostrado que las actividades preventivas son mucho más económicas que 
las técnicas y procedimientos curativos y de rehabilitación; que éstos últimos 
impactan negativamente en la economía de las empresas e instituciones que la 
calidad de vida del trabajador, su grupo familiar y el entorno social se ven 
afectados ante la presencia de enfermedades profesionales y accidentes de 
trabajo. 
 
Por lo anterior, la PRECOOPERATIVA SERVIMAC implementará el programa de 
Salud  Ocupacional con la seguridad de que su aplicación le permitirá disponer de 
una herramienta de trabajo ágil, para el desarrollo de sus responsabilidades frente 
a los trabajadores, asegurando un ambiente laboral con factores de riesgo 
controlados, lo que trae  consigo la disminución de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales, permitiendo así tener un ambiente laboral sano y 
seguro lo que disminuye las pérdidas materiales y económicas, incrementando 
además su productividad. 
1. OBJETIVOS GENERAL 
 
 Diseñar el Programa de Salud Ocupacional para  la PRECOOPERATIVA 
SERVIMAC, ubicada en el municipio de Popayán Cauca. 
 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 Establecer el diagnóstico integral de las condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo. 
 Proponer las actividades en los Subprogramas de Medicina Preventiva, Medicina 
del Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial. 
 Indicadores para la evaluación del Programa de Salud Ocupacional. 
 Diseñar las políticas generales de la Empresa. 
 
3.  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
Nit:   817004716 
Razón Social:  PRECOOPERATIVA SERVIMAC 
Dirección: Carrera 9ª. Nro. 68N - 07, Granja Cafetera José 
María Obando, Alto de Cauca,  
Teléfonos:  8388555 
Departamento.  CAUCA 
Ciudad:   POPAYAN 
Proceso Productivo:  CARGA, DESCARGA Y ARRUMA DE CAFÉ 
Jornada Laboral:  7 A.M.    -  7 P.M. 
   7 P.M.   -  7 A.M. 
Distribución del personal: DIEZ Y SEIS (16) HOMBRES. 
 
3.1   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
3.1.1 Generalidades de la PRECOOPERATIVA SERVIMAC. 
 Actividad Económica: 3827020 -  Estibadores, coteros, paletizadores 
             (excepto cargue y descargue de embarcaciones aéreas, y/o fluviales. 
  
 Administradora de Riesgos Profesionales:     COLSEGUROS 
 Seguridad Social por enfermedad:   SALUDCOOP. 
 
3.1.2 Reseña Histórica 
 
La PRECOOPERATIVA SERVIMAC, fue formada el 27 de octubre de 2002, la cual 
está conformada por 16 braceros que tienen como política salvaguardar la dignidad 
de la persona humana y alcanzar la excelencia en la prestación de los servicios los 
cuales son manipulación de carga que comprende cargue y descargue, acarreo, 
almacenamiento, transporte de carga y marcación de empaque de los bultos de 
café procedentes de los cultivos que se dan en el Departamento del Cauca, 
producto transportado en camiones hasta el centro de acopio en las bodegas que 
disponen de servicio durante las 24 horas. Los integrantes de esta organización  
cuentan con el respaldo de CAFICAUCA que es la entidad  cuya actividad 
económica es el almacenamiento, clasificación y venta de café para exportación.  
El capital con que inicio las actividades se fijó en la suma de $390.000 que no será 
deducible durante la vida de la PRECOOPERATIVA. 
3.1.3  Centro de Trabajo 
Cuenta con un centro de trabajo, que consta de 5 bodegas para el 
almacenamiento de café. 
3.1.4  Materias Primas e Insumos 
 Café,  Costales de fique. 
  
 
3.2   ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
3.2.1  ORGANIGRAMA PRECOOPETATIVA SERVIMAC   2.003 
MUNICIPIO DE POPAYAN CAUCA 
 
 





3.3    RECURSO HUMANO 
3.3.1  Distribución  trabajadores según edad 










Edad  Población % 
Entre 27 – 35 años 8 50 
Entre 36 – 42 años 4 25 
Entre  43 – 47 años 4 25 




3.3.2   Distribución de trabajadores según nivel educativo 
 








Nivel Educativo No. % 
Primaria 9 56 
Bachilleres 5 32 
Técnico 2 12 





3.3.3 Estudios Sociodemográfico 
 
PRECOOPERATIVA SERVIMAC No. Trabajadores 
DESCRIPCION  
 
EDAD EN AÑOS 
27 – 35 
36 – 42 





















USO DE TIEMPO LIBRE 
Negocio (tiendas,  venta de comidas 
rápidas y pollos en pié) 







ANTIGÜEDAD EN LA 
EMPRESA 
Menos de 5 meses 
6 a 8 meses 





 BENEFICIOS AL PERSONAL:  Se realizan actividades socioculturales, 
deportivas y la capacitación dirigida a todos los trabajadores por parte de 
entidades estatales y personal administrativo de CAFICAUCA.  Reciben 
elementos de protección personal de acuerdo a la actividad que desempeñan 
(braceros) cada 4 meses, por parte de la Precooperativa SERVIMAC.  La 
remuneración se realiza de acuerdo al contrato fijo pactado con la Pre-




3.4   INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 Anexo 1 
 
 Las instalaciones donde  prestan los servicios los braceros son cinco (5)  
bodegas, construidas en ladrillo, portones de acceso amplio en lámina de 
aluminio, cubierta en asbesto cemento, superficie 22mts largo x 15mts ancho x 
9 metros altura aproximadamente. Pisos en cemento rústico, paredes en 
ladrillo a la vista. 
 Las bodegas cuentan con iluminación natural y artificial con luminarias de 
mercurio;  ventilación  inadecuada e insuficiente. 
 Los parqueaderos son amplios sin demarcar, con capacidad suficiente para 
recibir camiones de gran tonelaje. 
 Las baterías sanitarias se encuentran en buenas condiciones los  pisos en 
baldosa y azulejo, sin ventilación,  ni iluminación suficiente. 
 Las instalaciones tienen agua potable. 








3.5   PROCESO     
  Anexo  2 
 
3.6    MAQUINAS,   EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS 
 
3.6.1  Maquina Cosedora: Es una máquina de coser de tipo industrial con un  
dispositivo eléctrico que se utiliza para sellar con hilo los empaques de fique en los 
cuales se empaca el café procesado en la trilladora., El brasero debe estar 
pendiente de que no le falte aceite y ajustando periódicamente los tornillos que 
con la vibración de la máquina puedan aflojarse, igualmente dar el manejo 
adecuado para evitar el rompimiento de alguna de sus partes. 
 
3.6.2 Elevadores:  Son bandas transportadoras de carga movidas por un 
 motor eléctrico utilizadas para el arrume, alimentación de tolvas o descargue de 
los sacos de café. Para el traslado de los elevadores, el brasero debe tener cuidado 
de no golpear sus bases o ruedas de desplazamiento con los filos de los andenes 
para evitar el rompimiento;  hacer mantenimiento o cambio de tomacorrientes, 
enchufes, debe estar pendiente del tope de la tolva para evitar que granos de café 





3.6.3 Banda Transportadora:  Equipo mecánico encargado de transportar el 
 café pergamino mediante una banda que es alimentada por un elevador o por 
gravedad, este equipo está compuesto por unos desviadores para elegir donde el 
café es almacenado, operado por dos trabajadores. 
 
3.6.4   Monitor de Pergamino:   Es el encargado de retirar las impurezas, 
separándolas del café pergamino, posee  un movimiento armónico simple donde la 
velocidad es constante. Este equipo retira clavos y piedras, supervisado por 
braceros. 
 
3.6.4 Despedregadoras  (Selección prelimpieza ):  Equipo mecánico 
compuesto por una mesa inclinada y un cuerpo que posse un ventilador y cabina, 
encargado de separar los cuerpos pesados como piedras y puntillas, En otras 
palabras es una mesa densimétrica que oscila verticalmente. 
 
3.6.5 Tolvas:  Depósitos que tienen formas geométricas compuestas que se 
encargan de garantizar un flujo constante a una máquina, el cooperado debe estar 
pendiente del tope de la tolva para evitar que granos de café se devuelvan y se 
introduzcan en el motor del elevador, lo atasquen y causen daño en él. 
  
 
3.6.6 Maquina Trilladora:  Equipo que sirve para retirar el endocarpio o  
cascarilla del café pergamino, también se encarga de pulirlo, debe el trabajador 
estar pendiente del funcionamiento correcto de la máquina.   Este equipo esta 
compuesto por un tornillo y de unas camisas las cuales se encargas de retirar el 
endocarpio por fricción. 
 
3.6.7  Ventiladores:   Equipos encargados de extraer la cascarilla y trasportarla 
 a unos depósitos llamados Cisquerá, el trabajador estará pendiente de que no 
atasque por cantidad de material. 
 
3.6.8  Monitor De Almendra:   El monitor de almendra es  un equipo que 
permite seleccionar el café por tamaño (granulométricamente) en el proceso.  Sus 
recorridos y números de tendidos o mallas varían de acuerdo a la longitud y a la 
marca del monitor, el bracero hace la inspección visual de que no esté en contacto 
con materias extrañas. 
 
3.7   DESCRIPCION Y DEFINICION  DEL PRODUCTO Y LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR LOS BRACEROS DE SERVIMAC . 
 
3.7.1    Movimientos de Cargas 
  
 Excelso:  Es el producto terminado que va la cliente en presentación de 
sacos de fique de 70 kg netos. El brasero de SERVIMAC debe calibrar, coser, 
trasladar y arrumar en el sitio indicado, cumpliendo con las normas de 
almacenamiento. Los sacos de café deben de estar en buenas condiciones y 
sus costuras deben de estar en buenas condiciones y sus costuras deben de 
estar bien selladas para evitar fugas o faltantes en el despacho. 
 
 Pasilla de Máquinas: Es un subproducto que se obtiene del beneficio del 
café pergamino en las máquinas mecánicas, cuya calidad es regular y es para el 
mercado interno.  Este es depositado en una tolva de almacenamiento. El 
cooperado en ejecución del contrato pactado con SERVIMAC, debe ensacar, 
calibrar, coser el empaque, trasladar u arrumar en el sitio indicado. 
 
 Pasilla de Electrónicas: Es un subproducto que se obtiene del beneficio de 
la almendra en las máquinas electrónicas, cuya calidad es regular y es para el 
mercado interno. Este es depositado en una tolva de almacenamiento.  El 
cooperado en ejecución del contrato pactado con SERVIMAC, debe ensacar, 
calibrar, coser el empaque, trasladar y arrumar en el sitio indicado. 
 
 Consumo:  Es un subproducto que se obtiene del beneficio de la 
almendra, cuya calidad son las colar de trillar un café tipo Europa o sobrnate de 
  
caracol malla 12 para el mercado interno. Este es depositado en una tolva de 
almacenamiento. El cooperado en ejecución del contrato de SERVIMAC debe 
sacar, calibrar y coser el empaque y luego se debe arrumar en el sitio indicado. 
 
  Incorporación: Es mezclar el café de consumo con el de la trilla en excelso. 
El bracero,  traslada los sacos de café desde el arrume hasta la tolva de 
máquinas y lo va sea debiendo conservar en buen estado el empaque y 
sacudirlo para que no quede ningún residuo. 
 
 Movimiento Excelso: Es la reubicación de los arrumes de excelso para 
optimizar el espacio de almacenamiento. El  bracero, debe trasladar los sacos 
de café al sitio determinado, cuidad que quede bien arrumado. 
 
 Repaso de UGQ:   Es pasar nuevamente por las electrónicas el 
material que sale de las pasillas de electrónicas, para obtener el excelso. El 
bracero,  debe trasladar los sacos de café desde un arrume o desde la tolva de 
UGQ hasta la tolva que alimenta las máquinas electrónicas. 
 
  Vaciado Pergamino:  Es cortar la costura del empaque de fique que 
contiene el café pergamino y vaciarlo a la tolva de recibo, cuidando que no se 
  
corte, ni dañe el empaque, sacudiendo y verificando que no que residuo alguno 
en el empaque. 
 
 Piso A Parrilla:  Es el traslado de los sacos de café pergamino 
desde el piso a la parrilla y tolva de vaciado. El trabajador deberá dar un 
manejo adecuado al elevador que se utiliza en esta labor, cuidando que los 
cables de alimentación no se muerdan con las llantas del elevador y al 
conectar o desconectar se tome del enchufe para evitar cortos circuitos. 
 
 Reempaque de Excelso:  Es trasvasar el café tipo excelso cuando se le 
cambia de número de asignación. El trabajador debe descoser el empaque 
cuidando que no se rompa, trasvasar, volver a coser, trasladar y arrumar. 
 
 Cargue de Pergamino: El café enviado a ALMACAFÉ distribuidora de café 
de exportación, los braceros deben trasladar los sacos desde el arrume hasta el 
camión de transporte a través  del elevador. 
 Aseo Y Varios: Los braceros además de realizar actividades de movimiento 
de carga deben barrer, arrumar empaques vacíos, limpieza de máquinas, etc. 
Inmediatamente después de cargar o tomar muestras o vaciar y mover 
pergamino por excelso, o cualquiera operación que genere residuos o basuras . 
 
  
 Seguridad: En el desarrollo de lo anterior, los braceros deben acatar las 
instrucciones que por seguridad industrial y proceso de calidad que sean 
necesarias para el debido proceso productivo, cumpliendo las órdenes recibidas 
por el coordinador designado por SERVIMAC, quien actuará en concordancia 




 Deben verificar que el empaque esté bien cosido para que no se hagan 
regueros de café. 
 Marcar el empaque para identificar la calidad del café con un número de 
asignación y sin manchas de la tinta. 
 Hacer la limpieza de las tolvas y parrillas. 
 Mantener en  buen estado las bandas transportadoras. 
 Limpiar semanalmente los elevadores para que estos no se atasquen. 





Durante el desarrollo del Diseño del Programa de Salud Ocupacional en la 
Precooperativa SERVIMAC, los hallazgos mas importantes que encontramos son los 
siguientes: 
 El nivel educativo es primaria el 85%, lo que no les permite obtener un 
mejoramiento laboral. 
 Los servicios prestados por la PRECOOPERATIVA SERVIMAC es solo realizable 
por hombres. 
 El 60% de los trabajadores son menores de 35 años, ya que el trabajo exige 
resistencia física. 
 Baja autoestima, ya que fueron desvinculados de la Cooperativa donde tenian 
mejores beneficios salariales y estabilidad laboral. 
 Falta de conocimiento de las actividades y  Programas de Salud Ocupacional. 
4.  MARCO TEORICO 
 
4.1   MARCO CONCEPTUAL  
 
4.1.1  Salud Ocupacional:  Es el conjunto de actividades multidisciplinarias 
orientadas a la promoción, educación, prevención, control, recuperación y 
rehabilitación de los trabajadores, procurando en más alto grado de bienestar 
físico, mental y social en las diferentes actividades laborales, en donde se unen 
aspectos médicos, sociales, técnicos y jurídicos, para proteger la salud de los 
trabajadores y promover el establecimiento y mantenimiento de un medio 
ambiente de trabajo seguro y sano, con el fin de proporcionarle al trabajador en un 
cargo o puesto de trabajo acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas.  
4.1.2  Programa de Salud Ocupacional: Consiste en la planeación, 
organización, ejecución y evaluación de las actividades de medicina preventiva, 
higiene y seguridad industrial tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud 
individual y colectiva de los trabajadores para que se desarrollen en sus sitios de 
trabajo en forma integral e interdisciplinaria. 
  
4.1.3  Medicina Preventiva: ciencia encargada de la vigilancia de los factores de 
riesgo, tanto laborales como extra laborales a que se expone el trabajador en su 
sitio de trabajo.  
4.1.4  Medicina del Trabajo: ciencia destinada a promover y mejorar la salud 
del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de 
acuerdo a sus condiciones sicobiológicas 
4.1.5  Higiene Industrial:  Conjunto de actividades destinadas a la 
identificación, evaluación y el control de los agentes y factores del ambiente de 
trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores, generando enfermedades 
profesionales o alteraciones de la salud.  
4.1.6   Seguridad Industrial:  Comprende el conjunto de actividades destinadas 
a la identificación y el control de las causas que produzcan  accidentes de los 
trabajadores.  
4.1.7  Riesgo:  Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad o accidente, una 
complicación de la misma o la muerte durante la jornada laboral 
4.1.8  Riesgo Profesional:  Es la probabilidad que una condición de trabajo 
pueda desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del 
trabajador, como también en los materiales, equipo o ambiente.  
4.1.9  Factor De Riesgo:  Es el elemento, persona o condición peligrosa o 
sustancia generadora, causante de una situación de riesgo, condición de actos 
peligrosos y o la existencia de condiciones que si no son controladas 





4.1.10    Clasificación de los Factores de Riesgo. 
 Químico: Se origina por el manejo y/o aparición de elementos químicos y sus 
componentes venenosos, irritantes o corrosivos, los cuales atacan 
directamente el organismo y pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. 
 Físicos:  Todos aquellos factores ambientales de naturales física, que la ser 
percibidos por las personas pueden llegar a tener efectos nocivos según la 
intensidad, concentración y exposición de los mismos, pueden ser, 
temperatura, calor, humedad, ruido, iluminación, vibración, ventilación, 
irradiaciones.. 
 Biológicos:  Grupos de microorganismos (virus, hongos y bacterias), 
presentes en determinados ambientes laborales que la ingresar al organismo 
pueden desencadenar enfermedades infecto-contagiosas, alergias, hongos e 
intoxicaciones. 
 Locativos: Aspectos propios de las instalaciones locativas que por 
características de construcción y mantenimiento pueden generar caídas, 
golpes, atrapamientos que traen como consecuencia lesiones personales y 
daños materiales. 
  
 Mecánicos:  Se presentan por la aparición de herramientas manuales, 
máquinas y equipos portátiles o fijos. 
 Ergonómicos: Son todos aquellos factores o situaciones que tienen que ver 
con el trabajo al hombre, entre los cuales aparecen sobre-esfuerzos físicos, 
posturas inadecuadas, trabajos prolongados de pie o caminando, etc. 
 Sicosociales:  Se refiere a la interacción entre el ambiente de trabajo y los 
aspectos personales de los trabajadores que pueden influir negativamente en 
la salud. 
 Incendio y Explosiones: Aquellos objetos, elementos y sustancias fuentes 
de calor, sistemas eléctricos que en circunstancias de inflamabilidad y 
combustibilidad o defecto respectivamente, puedan ocasionar incendios y 
explosiones. 
 Eléctricos:  Son los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos e 
instalaciones locativas que producen energía, que la entrar en contacto con las 
personas puedan ocasionar lesiones. 
 
 Fallas del elemento humano:  Este factor es el origen de un gran 
porcentaje de lesiones, por lo que cobra gran importancia de la Seguridad 
Industrial. Las actitudes impropias de los trabajadores son las que conducen a 
tales lesiones. Como muestra de estas fallas personales se tiene: 
  
desobedecimiento de las normas sobre operación segura, factores psiquicos y 
estados anímicos de las persona, el no uso de los elementos de protección 
personal, falta de motivación hacia los aspectos preventivos, falta de 
información o entrenamiento deficiente o ninguna selección personal para 
realizar o determinar labores, etc.  
 
4.1.11  Panorama de Riesgos:   El Panorama de Factores de Riesgo constituye 
 el diagnóstico general para elaborar el Programa de Salud, cuyo objetivo 
fundamental es el de obtener un esquema general sobre las condiciones de 
trabajo, los factores allí presentes y los efectos que éstos ocasionaron sobre la 
salud de los trabajadores expuestos, a fin de establecer prioridades preventivas y 
correctivas, que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 
En el Panorama de Riesgos tendremos en cuenta: 
Localización de los factores de riesgo y la fuente del mismo; el efecto o 
consecuencia mas probable; número total de trabajadores expuestos directa o 
indirectamente con su tiempo de exposición; controles aplicados en la fuente, en el 
medio o el trabajador; necesidad o no de monitoreo en el ambiente laboral y/o  en 
el individuo. 
 
4.1.12  “Actos Inseguros”: Son aquellos que se presentan al alterar un 
procedimiento comúnmente, considerado como seguro. 
  
 
4.1.13   Accidente de Trabajo   “Todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o consecuencia del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, perturbación funcional una invalidez o muerte. Es también accidente de 
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad aun fuera de lugar u hora de 
trabajo. Igualmente el que se produzca durante el traslado de trabajadores desde 
su residencia  a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo asume 
el empleador”.(Art. 12 Decreto 1295/94.) 
 
4.1.14   Enfermedad Profesional :  Se   considera   todo    estado   patológico, 
permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de 
la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio que se ha visto 
obligado a trabajar y que ha sido determinada como enfermedad profesional por el 
Gobierno Nacional (Artículo 11 del Decreto 1295 de 1994)“ 
 
4.1.15  Incidente”:  Es un acontecimiento no deseado  que  bajo    condiciones 
ligeramente diferente pudo haber resultado en un accidente de trabajo o daño a la 
propiedad. Los incidentes frecuentemente son conocidos como casi accidentes. 
   
  
4.1.16  “Incapacitante”: Son lesiones que dan como resultado incapacidad 
total, permanente, parcial o incapacidad permanente total, por uno o más dias de 
trabajo, seguidos a la fecha de lesión. 
4.1.17  Condiciones Ambientales Peligrosas: Es el estado potencialmente 
peligroso que puede causar un accidente y que puede corregirse con anterioridad a 
la ocurrencia. 
4.1.18  Fuente Generadora:  Condiciones específicas que originan el factor de 
riesgo (la máquina generadora en especial que genera ruido, los defectos de las 
instalaciones que generan riesgo eléctrico)  
 
4.2    MARCO LEGAL 
NORMA CONTENIDO 
Constitución Política Colombiana Artículos 25,26,53,54 
Ley 9 de 1979, título III Norma para preservar y mejorar la salud 
de los individuos en sus ocupaciones. 
Resolución 02400 de 1979, MINTRABAJO 
Y MINSALUD 
Norma sobre vivienda, higiene y 
seguridad en establecimientos de trabajo. 
Decreto 614 de 1984, MINTRABAJO Y 
MINSALUD. 
Base para la organización y 
administración de salud Ocupacional en el 
país. 
Resolución 02013 de 1986, MINTRABAJO. Reglamento para la organización y 
funcionamiento de los COMITÉ DE 
medicina e Higiene y Seguridad Industrial 
en lugares de trabajo. 
Resolución 1016 de 1989, MINTRABAJO Reglamentación de la organización, 
funcionamiento y forma de los programas 
de Salud Ocupacional. 
Resolución 4059 de 1995, Reporte de Accidentes de Trabajo y 
enfermedad profesional. 
Libro III, Ley 100 de 1993, MINTRABAJO Consagra el sistema de Riesgos 
profesionales. 
Decreto 1607 de 2002, PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 
Modificación de la tabla de clasificación de 
actividades económicas. 
Ley 776 de 2003,  Normas sobre organización, 
administración y prestación del sistema 
general de riesgo. 
5. DISEÑO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
5.1    DISEÑO DE POLITICAS EN SALUD OCUPACIONAL. 
 
Las políticas  de Salud Ocupacional en la Precooperativa SERVIMAC, no existen. 
Pero es responsabilidad de la empresa tener en cuenta la importancia, beneficio y 
cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional y se compromete a llevar a 
cabo las actividades tendientes a promover la salud y prevenir accidente de trabajo 
en todos sus campos: 
 
 Higiene y Seguridad Industrial 
 Medicina Preventiva y del Trabajo. 
 Comité Paritario de Salud Ocupacional 
 Medio Ambiente 
 Capacitación en fomento de estilos saludables de vida y trabajo, que le 
garanticen a los trabajadores el pleno desarrollo en su ambiente laboral, de 
conformidad con las normas legales. 
La empresa Precooperativa SERVIMAC, tiene como punto de partida en su 
programa de Salud Ocupacional la política de prevención de riesgos, definiendo la 
importancia de éste tema dentro de la organización. 
La empresa cree en la prevención y los resultados positivos que esta tiene sobre la 
salud de sus trabajadores y la eficiencia de las operaciones. Por tanto, la alta 
gerencia considera fundamentalmente: 
 Estructurar y desarrollar el Programa de Salud Ocupacional, con el objeto de 
prevenir los riesgos ocupacionales presentes en la empresa, garantizar un alto 
nivel físico, mental y social en sus trabajadores, clientes, usuarios y público en 
general, proteger los recursos materiales y, mejorar los indicadores de 
eficiencia y productividad a escala empresarial. 
 
 Todos los niveles de alta gerencia son responsables de preveer un ambiente 
sano y seguro de trabajo, por medio de equipos, procedimientos y  programas 
adecuados. Finalmente los artífices de llevar a cabo las actividades relacionadas 
con la protección y promoción de la salud con el fin de controlar la generación 
de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
 
Los trabajadores son los directos responsables por su seguridad, la de sus 
compañeros y la del personal bajo su cargo, y aceptan cumplir las 
recomendaciones, normas e instrucciones que se les indiquen dentro del Programa 
de Salud Ocupacional. 
 
Cumplir con todas las normas vigentes en el país sobre prevención de riesgo 
profesionales. 
 
Mantener en óptimas condiciones de operación los recursos físicos y económicos, 
logrando la optimización en su uso y reduciendo la probabilidad de pérdida. 
 
Estas políticas serán publicadas y difundidas a todo el personal para obtener así su 
cooperación y participación. 
 
5.1.2  OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA 
PRECOOPERATIVA SERVIMAC: 
 
 Promover y mejorar las condiciones de salud de los trabajadores de la empresa, 
buscando el nivel mas alto de bienestar. 
  
 Identificar, evaluar y controlar los riegos ocupacionales provenientes del 
ambiente de trabajo, de las condiciones de salud de los trabajadores y de los 
estilos de vida. 
 Prevenir los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y proteger la 
salud de los trabajadores en todas sus categorías. 
 Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes  en materia de salud 
ocupacional, Ley 9/79, Resolución 2013/86, Resolución 02400/79, Resolución 
4059/95, Libro II de la Ley 100/93, Decreto 1607/02, Decreto Ley 1295/94 en 








5.1.3  NIVELES DE RESPONSABILIDAD 
 
 Presidente de la Precooperativa SERVIMAC 
 
El liderazgo del Programa de Salud Ocupacional está bajo la responsabilidad del 
Presidente, es quien motivará al personal mediante cartas de invitación, reuniones, 
carteleras, y otros medios de difusión. 
 
Participación de los trabajadores. 
 
Todos los trabajadores estan obligados a: 
 
 Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y 
equipos de protección personal y conservar el orden y aseo  de los lugares de 
trabajo. 
 Colaborar y participar en la implantación y mantenimiento de las medidas de 
prevención de riesgos para la salud que se adopten en el lugar del trabajo. 
 Participar en la ejecución, vigilancia y control de los programas y actividades de 
Salud Ocupacional, por medio de sus representantes en el Comité Paritario de 
Salud Ocupacional. 
 Colaborar activamente en el desarrollo de las actividades de Salud Ocupacional. 
 
5.2    DISEÑO DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
 
La Resolución 2013/86, reglamenta la organización y funcionamiento de los 
Comités Paritarios de Salud Ocupacional. 
El Comité Paritario de Salud Ocupacional es un organismo de promoción y 
vigilancia del programa de Salud Ocupacional, la participación de los trabajadores, 
  
a través de sus representantes, buscan acuerdos con las directivas para el logro de 
actividades que impulsan el desarrollo del programa de Salud Ocupacional de la 
Empresa. 
 
El artículo 5 de la Resolución 2013, el empleador nombra directamente sus 
representantes al Comité y los trabajadores eligirán los suyos, mediante votación 
libre y eligirán sus suplentes. 
 
PERSONAS QUE CONFORMAN EL COPASO 
Número de trabajadores Número de Representantes 
 Trabajadores Empleador 
10   a  49 1 1 
50   a  499 2 2 
500   a   999 3 3 
Mas de 1000 4 4 
 
En cumplimiento de lo anterior, la Precooperativa SERVIMAC, elegirá un 
representante por parte de los trabajadores y uno por parte del empleador y sus 
suplentes, quienes cumplirán con las siguientes funciones, según el Artículo 11 de 
la Resolución 2013/86 y el Artículo 26 del Decreto 1614/84 que establecen las 
siguientes funciones: 
 
 Participar el las actividades de promoción, divulgación e información sobre 
medicina, Higiene y Seguridad entre los patrones y trabajadores para obtener 
su participación activa en el desarrollo de los programas de Salud Ocupacional. 
 Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, 
máquinas, equipos y aparatos y operaciones, informar al empleador sobre la 
existencia de los factores de riesgo y sugerir las medidas preventivas. 
  
 Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y proporcionar al empleador las medidas 
correctivas necesarias. 
 Servir como organismo de coordinación entre empleador y trabajador en la 
solución de los problemas relativos a la ciudad ocupacional y estudiar la 
situaciones que presenten los trabajadores en materia de medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial. 
 
El Decreto 1295/94 en su Artículo 63 establece que se deben proporcionar por lo 
menos cuatro horas semanales dentro de la jornada ordinaria de trabajo, para 
cumplir con los objetivos y planes de mejoramiento trazados. 
 
Los candidatos al Comité Paritario de Salud Ocupacional por parte de los 




PRECCOPERATIVA SERVIMAC NIT 817004716 
 
MODELO DE CITACION A VOTACION COMITÉ PARITARIO DE SALUD 
OCUPACIONAL 
 
Popayán, Cauca    --------------   de 2.003. 
 
No.________  Oficio 
PARA:    TRABAJADORES PRECCOPERATIVA SERVIMAC 
DE: PRESIDENTE PRECOOPERATIVA SERVIMAC 
ASUNTO: LLAMADO A VOTACION PARA ELECCION DEL COMITÉ 
PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL. 
 
En cumplimiento de las Leyes vigentes en Salud Ocupacional el próximo ____ de 
____________ de 2.003, se llevará a cabo en las instalaciones de la 
Precooperativa SERVIMAC, la votación para la elección del representante de los 
trabajadores ante el Comité Paritario de Salud Ocupacional de nuestra empresa. 
 
La elección se llevará a cabo desde las 8:00 A.M. hasta las 4:00 P.M. 
Su voto es de suprema importancia para el desarrollo del Programa de Salud 









NOMBRE CEDULA FIRMA 
1 ___________________ ___________________ __________________   
2 ___________________ ___________________ __________________ 
3  __________________ ___________________ __________________ 
4 ___________________ ___________________ ___________________ 
5 ___________________ ___________________ ___________________ 
6 ___________________ ___________________ ___________________ 
7 ___________________ ___________________ ___________________ 
8 ___________________ ___________________ ___________________ 
9  ___________________ ___________________ ___________________ 
10  __________________ ___________________ ___________________ 
11 __________________ ___________________ ___________________ 
12 __________________ ___________________ ___________________ 
13 ___________________ ___________________ ___________________ 
14 ___________________ ___________________ ___________________ 
15 ___________________ ___________________ ___________________ 






ANEXO   4 
 
ACTA DE ELECCION COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL DE  LA 






Participantes:    _________________________________________________ 
  _________________________________________________ 
   
En la PRECOOPERATIVA SERVIMAC, siendo las _____________del día 
__________ de ______ de 2.003, se reunieron las personas mencionadas 
anteriormente para dar inicio a la asamblea de los asociados  citada con objetivos 
propuestos de acuerdo al orden del dia. 
 
La reunión la coordinó____________________________________ 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1. Llamado a lista. 
2. Información sobre el Comité Paritario de SALUD Ocupacional, funciones de sus 
miembros. 
3. Elección del Comité Paritario de Salud Ocupacional de la PRECOOPERATIVA 
SERVIMAC. 
4. Proposiciones y varios. 
5. Fin de la reunión. 
  
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
 
1.  LLAMADO A LISTA 
Se llamó a lista y se estableció que asiste el 100% de los trabajadores. 
 
2. INFORMACION SOBRE EL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL, 
FUNCIONES Y SUS MIEMBROS. 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 




4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
5. FIN DE LA REUNION 
_________________________________________________________________ 
 
Siendo las _________ se dio por terminada la reunión. 
 






Presidente PRECOOPERATIVA SERVIMAC 
  
ASAMBLEA DE TRABAJADORES PARA LA ELECCION DEL COMITÉ PARITARIO DE 
SALUD OCUPACIONAL   PRECOOPERATIVA   SERVIMAC     NIT 817004716 
 
LISTADO DE ASISTENCIA   FECHA  _____________ 
 
NOMBRE CEDULA FIRMA 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





ANEXO  5 
 
MODELO ACTA DE INSTALACION DE LA MESA DE VOTACION PARA LA ELECCION 
DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA PRECOOPERATIVA 
SERVIMAC, NIT 817004716. 
 
En las instalaciones de la PRECOOPERATIVA SERVIMAC en Popayán, Cauca, a las 
________ del ____________mes de ___________del año 2003,  se da apertura 
del proceso eleccionario para elegir el representante de los trabajadores en el 
Comité Paritario de Salud Ocupacional y su suplente de la empresa. 
 
En cumplimiento de los reglamentos los jurados de votación procedieron ante 
testigos a mostrar públicamente la urna vacía y a sellada para efectos de instalar la 
mesa correspondiente. 
 
Para constancia se firma en ________________el día, ___________del mes de 




C.C.  No. C.C.  No. 
________________________________ ____________________________ 
C.C.  No. C.C.  No. 
________________________________ ___________________________ 
C.C.  No. C.C.  No. 
ANEXO  6 
 




LUGAR:  PRECOOPERATIVA SERVIMAC 
MESA No. 1  
 





VOTOS EN BLANCO  




NOMBRE CEDULA FIRMA 
   
   
   
   
 
ANEXO 7 
MODELO ACTA DE CIERRE DEL ESCRUTINIO Y FIRMAS 
 
Concluido el escrutinio de la votación para la elección del representante de los 
trabajadores en el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Precooperativa 
SERVIMAC, Municipio de Popayán, Cauca a las _____________del 
dia___________ del mes de  __________de 2003, se levantó la sesión y para 





FIRMA  ___________________________________ 
 
FIRMA  ___________________________________ 
 




ANEXO  8 
MODELO DE ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD 
OCUPACIONA DE LA PRECCOPERATIVA SERVIMAC, NIT  817004716  POPAYAN  
El día __________del mes __________del año_______, en las instalaciones de la 
PRECOOPERATIVA SERVIMAC de Popayán, se reunió el Presidente y los 
trabajadores para conformar el Comité Paritario de Salud Ocupacional, dando 
cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, al Decreto 1295 de 1994 y a las 
exigencias de la División de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, así como lo dispuesto en el Programa de Salud Ocupacional. 
 
El Comité se elige por un período de 2 años y el empleador está obligado a 
proporcionar por lo menos cuatro horas semanales dentro de la jornada laboral de 
cada uno de sus miembros para su funcionamiento. 
 
En Asamblea general y por votación libre, los trabajadores eligieron como 
secretario al señor ________________________, identificado con la cédula de 
ciudadanía Nro._______________ de ___________________, quien se 
desempeña como bracero. 
 
El señor _______, Presidente de la PRECOOPERATIVA SERVIMAC de Popayán, 
Cauca, nombró como presidente al señor ______________,identificado con cédula 




PRESIDENTE   SECRETARIO 
________________________________________ 
Representante Legal PRECOOPERATIVA SERVIMAC 
  
ANEXO   9 
Popayán, Cauca, __________________del 2.003 
 
      OFICIO No.______ 
 
Señores 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROTECCION SOCIAL 
Popayán, Cauca. 
 
REF:   INSCRIPCION COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL. 
 
De acuerdo a la referencia del anexo, estamos enviando la documentación para la 
inscripción del Comité Paritario de Salud Ocupacional de la PRECOOPERATIVA 




1. Copia de representación Legal (Acta de designación por la Asamblea). 
2. Original y Copia del Acta de constitución del Comité Paritario de Salud 
Ocupacional. 
3. Original y copia del formato de inscripción del Comité Paritario de Salud 
Ocupacional. 





Presidente PRECOOPERATIVA SERVIMAC 
  
ANEXO  10 
 





OBJETO DE LA REUNION__________________ 
 
En las instalaciones de la PRECCOPERATIVA SERVIMAC de Popayán, siendo las 
________del _______de __________ de 2003, se reunieron el presidente y el 
secretario del Comité  paritario de  Salud Ocupacional de la Precooperativa 
Servimac  para tratar el siguiente orden del dia:    
                                      
1. Lectura del acta anterior. 
2. Revisión de cumplimiento de tareas y responsabilidades. 
3. Desarrollo de los contenidos. 
4. Proposiciones y varios. 
5. Asignación de tareas y responsabilidades 
6. Fin de la reunión. 
 
Leído y puesto en consideración el Orden del día, fue ratificado integralmente y se 













PRESIDENTE    SECRETARIO 
 
 
FUNCIONES DEL PRESIDENTE 
 Presidir y orientar las reuniones. 
 Presentar a los directivos las recomendaciones aprobadas en el seno del 
COPASO. 
 Informar a todos los trabajadores los planes de trabajo del COPASO, para 
lograr su participación. 
 
FUNCIONES DEL SECRETARIO 
 
 Verificar la asistencia. 
 Tomar nota de los temas tratados. 
 Elaborar el Acta de cada reunión.  Se debe llevar un libro foliado, el cual no 
puede llevar ni enmendadura ni tachones. 
 Llevar el archivo de todas las actividades del COPASO. 
 
El libro de Actas debe estar al día, disponible para las autoridades que lo soliciten. 
 
5.3  DIAGNOSTICO INTEGRAL DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD. 
 
Es el conjunto de datos sobre las condiciones de trabajo y salud, que valorados y 
organizados sistemáticamente permiten una adecuada priorización y orientación de 
las actividades del Programa de Salud Ocupacional.  Para esto debemos tener en 
cuenta el Marco Conceptual que nos permite identificar, con un criterio claro los 
determinantes del estado de salud-enfermedad sobre los cuales se enfocará la 
atención para elaborar el diagnóstico y a su vez, orientar las medidas de 
intervención necesarias para promover la salud y prevenir los accidentes de trabajo 
y la enfermedades profesionales. 
 
5.3.1  ESTADISTICAS  
 
 ACCIDENTES DE TRABAJO. 
 
 




SITIO DE TRABAJO LESION O DAÑO 









Golpe Brazo Izquierdo 











BRACERO BODEGA 5 
(Parqueadero) 
Luxación, esguince Tobillo derecho 
 
 
 ENFERMEDAD COMUN Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 
Se presenta la información correspondiente a los años 2.002 a 2.003, es obtenida 
a través de entrevistas personales a los diez y seis braceros, trabajadores de la 
Precooperativa SERVIMAC. 
 
5.3.2.   HALLAZGOS 
 
 ANTECEDENTES FAMILIARES 
 
 
Los antecedentes familiares de patologías presentadas en madres, padres, 
hermanos y tíos, arrojando un resultado donde inciden las enfermedades como 
cáncer, diabetes, presión arterial. 
Estas enfermedades son hereditarias y su desarrollo depende de la constitución 
genética, interacción de factores ambientales como: hábitos alimenticios, prácticas 
deportivas, mal uso de tiempo libre. 
 
 ENFERMEDADES DE ORIGEN COMUN 
 
 Diez trabajadores manifestaron haber padecido: adormecimiento de los 
miembros superiores e inferiores, cefalea, dolor de espalda y cintura. 
 Cuatro expresaron padecer gastritis. 
 Ocho manifestaron padecer de cansancio, fatiga, ardor o molestia visual. 
 Quince expresan molestias de la garganta por efectos de absorción de polvo y 
tos no permanente. 
 Cuatro manifestaron dificultad para oír. 
 Dos sufren de enfermedades de sistema circulatorio (várices). 
 HABITOS TOXICOS 
 
Se clasificaron en fumadores, sin tener en cuenta el número de cigarrillos 





5.3.3    REGISTROS DE INCAPACIDADES. 
 
REGISTRO DE INCAPACIDADES DE  TRABAJADORES PRECOOPERATIVA 
SERVIMAC, AÑO 2003 
No. CARGO DIAGNOSTICO NUMERO DIAS DE 
INCAPACIDAD 
1 BRACERO Espasmo lumbar 4 
2 BRACERO Bronquitis 5 
3 BRACERO Gastritis 3 
 
 
FOMENTO DE LA SALUD INTEGRAL.  
 
Participan de encuentros deportivos, actividades recreativas con los trabajadores  
de otras empresas, programados dentro de las actividades empresariales del 
sector. 
 
La PRECOOPERATIVA SERVIMAC, evaluará de maneras objetiva (examen médico 
general y pruebas funcionales y diagnósticos específicos según el factor de riesgo) 
y subjetiva (reporte del trabajador sobre alteraciones de salud o morbilidad 
sentida) las condiciones de salud de sus trabajadores, con el objeto de relacionar 
pro centro y sección de trabajo, oficio y factor de riesgo, las  alteraciones en salud 
que son comunes a la exposición ocupacional, así como las susceptibilidades 
individuales que permitan adoptar una conducta médica adecuada . 
 
  
El responsable del desarrollo de las actividades de salud ocupacional junto con la 
asesoría de la ARP y la EPS, realizarán el análisis y priorización de los resultados 
del perfil y diagnóstico de las condiciones de trabajo y de salud. 
 
 
5.4    DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO. 
 
La caracterización de las condiciones de trabajo se obtendrá a partir de la 
evaluación objetiva (panorama, inventario, mapa, evaluación de la condición 
peligrosa) y subjetiva (autoreporte condiciones de riesgo y su impacto sobre la 
salud), permitiendo con el análisis y el de las condiciones de salud, la adecuada 
priorización en ambas condiciones de vida. 
 
La evaluación subjetiva posibilita la participación directa del trabajador en el 
diagnóstico de las condiciones de trabajo y de salud asociadas con el oficio o 
funciones que desempeña y su puesto de trabajo. 
 
Como punto de punto de partida del diagnóstico de condiciones de trabajo se 
elaborará un listado de máquinas, equipos y herramientas, así como de insumos y 
sustancias empleadas por consecuencia del proceso productivo. 
 
 




Es una técnica o herramienta utilizada para recolectar en forma sistemática y 
organizada la información detallada sobre la identificación, localización y valoración 
de las condiciones peligrosas existentes en un contexto laboral. 
 
Implica una observación, una medición y un análisis de los factores de riesgo, debe 
permitir una orientación de las actividades preventivas a realizar en un período de 
tiempo.  El Panorama General de Factores de Riesgo debe ser actualizado cada año 
y/o cuando se han implementado cambios en el proceso productivo, en los 
procesos administrativos y/o en las instalaciones físicas. 
 
5.4.1 METODOLOGIA DE TRABAJO. 
 
DEFINICION DE TERMINOS. 
 
 Area:  Espacio o lugar donde se lleva a cabo una fase de proceso o actividad. 
 
 Factor de Riesgo:  Condición Peligrosa. Se refiere a la presencia de 
elementos, condiciones o acciones humanas que tienen la capacidad potencial 
de producir enfermedades, accidentes o daños. 
 
 Fuente:  Condición específica que origina el factor de riesgo. 
 
  
 Efectos posibles:  Se refiere a las consecuencias negativas para la salud de 
los trabajadores o seguridad del ambiente de trabajo, generadas por la 
exposición a los factores de riesgo. 
 
 Número de expuestos:  Es el número usual de personas afectadas directa o 
indirectamente por la condición peligrosa. 
 
 Tiempo de exposición:   Es el tiempo diario promedio durante el cual los 
expuestos están en contacto con la condición peligrosa. La unidad a utilizar es 
la hora. 
 
 Sistema de control actual:   Son técnicas, métodos o procedimientos que la 
empresa ha puesto en práctica para el control o atenuación de la condición 
peligrosa, bien sea en la fuente, el medio o el trabajador. 
 
F  -  en la Fuente 
M -  en el Medio 
I   -  en el Individuo 
 
 Consecuencia:   ( C ) Resultado  (o efecto) mas probable y esperado a 
consecuencia de la actualización del riesgo, que se evalúa, incluyendo los daños 
personales y materiales. 
 
 Exposición:   ( E )  Frecuencia con que se presenta la situación del riesgo que 
se trata de evaluar, pudiendo ocurrir el primer acontecimiento que iniciaría la 
secuencia hacia las consecuencias. 
 
  
 Probabilidad: ( P ) Posibilidad  de que los acontecimientos de la cadena se 
completen en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas, ni 
deseadas. 
 
 Grado de peligrosidad:  ( GP ) Gravedad de un  riesgo reconocido. 
 Factor de Ponderación:   Calificación asignada de acuerdo a la proporción de 
trabajadores expuestos. 
 
 Grado de Riesgo:  Método cuantitativo que relaciona el valor hallado en la 
medición de un factor de riesgo frente al valor límite permisible. 
 
 Grado de Repercusión:  Producto resultante de la multiplicación del grado de 
peligrosidad por el factor de ponderación. 
 
5.4.2    CALIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN PELIGROSA. 
 
GRADO DE PELIGROSIDAD   -           ACCIDENTE DE TRABAJO. 
La  calificación de la Condición Peligrosa se realiza por el grado de peligrosidad, el 
cual está dado por la Probabilidad de ocurrencia del mismo, la Consecuencia mas 
probable generada por él y el Tiempo de Exposición.  
 
Por tanto el grado de peligrosidad es igual a: 
GP= C * E * P 
Donde: GP    =  Grado de Peligrosidad 
C      =  Consecuencia 
E      = Tiempo de Exposición 
P      =  Probabilidad   
  
Los valores asignados a C, E y P, corresponden a los valores contenidos en la 
siguiente tabla de acuerdo a lo observado en el sitio, en esta caso se utilizan para 
la valoración de los factores de riesgo que generan accidentes de trabajo. 
5.4.2.1   ESCALA  PARA LA VALORACION DE CONDICIONES PELIGROSAS 
QUE  GENERAN ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
VALOR CONSECUENCIAS 
10 Muerte y/o daños mayores a 20 millones de pesos. 
6 Lesiones incapacidades permanentes y/o daños entre 10 y 20 
millones de pesos 
4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños entre 2 y 10 
millones de pesos. 
1 Lesiones con heridas leves,  contusiones, golpes y/o pequeños 
daños económicos. 
VALOR PROBABILIDAD 
10 Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo 
tiene lugar. 
7 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de 
actualización del 50%. 
4 Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización 
del 20%. 
1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición a la condición 
peligrosa, pero es concebible. Probabilidad del 5%. 
VALOR TIEMPO DE EXPOSICION 
10 La situación del riesgo ocurre continuamente o muchas veces al 
día. 
6 Frecuentemente o una vez al día 
2 Ocasionalmente o una vez por semana. 
1 Remotamente posible. 
 
 
Encontrando el grado de peligrosidad, se traslada su valor a la siguiente escala 
donde se califica como BAJO, MEDIO o ALTO. 
 
ESCALA GRADO DE PELIGROSIDAD. 
 G.P BAJO  G.P MEDIO G.P  ALTO 
      1 150 300 450 600 850 1000 
  
5.4.2.2    ESCALA PARA LA VALORACION DE CONDICIONES  PELIGROSAS 
QUE GENERAN ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
 
A- ILUMINACION. 
ALTO :  Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras evidentes 
o dificultad para realizar los procedimientos. 
MEDIO :   Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad. 
BAJO  :   Ausencia de sombras. 
B -  RUIDO 
ALTO -  No escuchar una conversación a tono normal a una distancia entre 40 y 50 
cms. 
MEDIO  -  Escuchar la conversación a una distancia de 2 metros en tono normal. 
BAJO  -  No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a mas de 
2 metros. 
 
C - TEMPERATURAS EXTREMAS 
ALTO: Percepciòn subjetiva de calor o frìo luego de permanecer cinco minutos 
en el sitio. 
MEDIO: Percepciòn de algùn disconfort con la temperatura luego de permanecer 
15 minutos. 
BAJO: Sensaciòn de confort tèrmico. 
 
D - VIBRACIONES 
ALTO: Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo. 
MEDIO: Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo. 





E - POLVOS Y HUMOS 
ALTO: Evidencia de material particulado en el aire y depositados  sobre una 
superficie previamente limpia al cabo de 15 minutos. 
MEDIO: Percepciòn subjetiva de emisiòn de polvo sin depòsito sobre superficies 
pero sin evidenciarse en luces, ventanas, rayos solares, etc. 
BAJO: Presencia de fuentes de emisiòn de polvo sin la percepciòn anterior. 
 
F - BACTERIAS 
ALTO: Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico-quìmico. 
Manipulaciòn de material almacenado y materia prima. 
MEDIO: Tratamiento fìsico-quìmico del agua sin pruebas en el ùltimo semestre. 
Manipulaciòn  del material contaminado. 
BAJO: Tratamiento físico - químico del agua con anàlisis bacteriològico 
periòdico.  Manipulaciòn del material almacenado y de la materia prima. 
 
G - SOBRECARGAS Y ESFUERZOS 
ALTO: Manejo de cargas mayores de 25 Kgr. y/o, consumo necesario de màs 
de 901 Kcal/jormada. 
MEDIO: Manejo de cargas entre 15 y 25 Kgr. y/o un consumo necesario entre 
601 y 900 Kcal/jornada. 
BAJO: Manejo de cargas menores de 15 Kgr. y/o un consumo necesario de 
menos de 600 Kcal/jornada. 
 
H - POSTURA HABITUAL 
ALTO: De pie con una inclinación superior a 15 grados. 
MEDIO: Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pié con inclinación 
menor a 15 grados 
  
BAJO: De pie o sentado indistintamente. 
 
I - DISEÑO DEL PUESTO 
ALTO: Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre de pié. 
MEDIO: Puesto de trabajo sentado, alternando con la posición de pie pero con 
mal diseño del asiento. 
BAJO: Sentado y buen diseño del asiento. 
 
J - MONOTONIA 
ALTO: Ocho horas de trabajo repetitivo y en cadena. 
MEDIO: Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo. 
BAJO: Con poco trabajo repetitivo. 
 
K - SOBRETIEMPO 
ALTO: Mas de doce horas por semana y durante 4 semanas o más. 
MEDIO: De 4 a doce horas por semana y durante 4 semanas o más. 
BAJO: Menos de cuatro horas semanales. 
 
L - CARGA DE TRABAJO 
ALTO: Más de 120% del trabajo habitual. Trabajo contra reloj. 
MEDIO: Del 120% al 100% del trabajo habitual. Turno de relevo 8x12. 
BAJO: Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con horario 
flexible. Toma de decisión bajo responsabilidad grupal. 
6. METODO OBRERO  DESCRIPTIVO 
 
6.1   OBJETO DE TRABAJO:    ARRUME DE CAFÉ. 
 




 Levantamiento de cargas. 
 Organización de la materia prima en los sitios indicados. 
 Uso inadecuado de los elementos de protección personal. 
 Trabajo repetitivo. 
 Exposición prolongada a factor de riesgo químico. 
 Altas temperaturas. 
 Posiciones inadecuadas. 
 
6.3  PELIGROS O PROCESOS DERIVADOS DE LA MANIPULACION DEL 
OBJETO DE TRABAJO. 
 
 Espasmos musculares, golpes y contusiones. 
 Atrapamiento por derrumbe de los arrumes 
 Lesiones de columna. 
 Hernias. 
 Cansancio 
 Afecciones respiratorias por agente químico (polvillo de café). 
 Varices por el trabajo prolongado de pie.  
 Deshidratación por sudoración a causa del calor y la actividad desempañada. 
 6.4  PELIGROS O PROCESOS PELIGROSOS DE LA ORGANIZACIÓN Y 
DIVISION DEL TRABAJO. 
 
 Desconocimiento de: las normas de seguridad, programa de salud ocupacional, 
programas preventivos, servicios que prestan  la EPS, ARP. 
 Desconocimiento de las normas de las PRECOOPERATIVAS, lo que conlleva a la 
desmotivación. 
 Falta de pertenencia por la empresa. 
 Falta de estabilidad laboral 
 Desconcentración en el desempeño de las labores. 
 Discriminación entre trabajadores de la Cooperativa y la Precooperativa. 
 
 
7.   PROCESO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
En este proceso se describen los objetivos, las actividades a desarrollar, como 
mínimo de estas cinco áreas programáticas o subprogramas: 
 
 Medicina preventiva y del trabajo. 
 Higiene  
 Seguridad Industrial 
 Capacitación para la salud 
 Promoción 
 
7.1   SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO  
Definición:  tiene como finalidad principal la promoción, prevención  y control de 
la salud del trabajador. Protegiéndolo de los factores de  riesgo ocupacionales.  
7.1.1  OBJETIVO GENERAL . 
Propender por el mejoramiento de las condiciones generales de salud y calidad de 
vida de los trabajadores 
7.1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Educar a todo el personal en la forma de mantener su salud . 
 Capacitar en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera de 
corregirlos. 
 Prevenir, detectar a tiempo y controlar las enfermedades generales y las 
enfermedades profesionales. 
 Hacer seguimiento periódico a los trabajadores para identificar y vigilar a los 
expuestos a riesgos específicos. 
7.1.2  ACTIVIDADES 
- Realizar exámenes médicos clínicos y paraclínicos con el objetivo de llevar a 
cabo los procesos de admisión, selección de personal. 
- Implementar y desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica de 
enfermedades profesionales, patologías relacionadas con el trabajo y 
ausentismo por tales causas, a través de la asesoría de la ARP y con el recurso 
interno con el objetivo de hacer seguimiento de las patologías profesionales y 
establecer medidas de control, bien sea en la fuente o en el medio. 
- Implementar y desarrollar actividades de prevención de enfermedades 
profesionales y educación en salud  a través de las asesorías de las ARP y con 
el recurso interno conjuntamente con el subprograma de Higiene Industrial y 
Seguridad Industrial. 
- Diseñar e implementar un servicio para prestación de primeros auxilios, a 
través de una Brigada de Primeros Auxilios bien entrenada y con recursos 
propios de esta actividad como el botiquín de primeros auxilios. 
  
- Realizar actividades médico-laborales, tanto en forma individual como colectiva 
con el objetivo de identificar los efectos de la exposición a factores de riesgo y 
minimizar los daños a la salud de los trabajadores. 
- Intervenir sobre factores de riesgo detectados en el Panorama de Factores de 
Riesgo y en las inspecciones con el fin de comprobar medidas correctivas. 
- Diseñar un sistema de registro de información para establecer la estadística de 
ausentismo laboral por enfermedad general y enfermedad profesional. 
- Coordinar oportunamente la atención con al EPS. 
- Coordinar la prácticas de actividades deportivas. 
- Diseñar plan de capacitación continuada para el reconocimiento y prevención 
de los riesgos de los trabajadores, que contengan al menos los siguientes 
temas: 
- Manejo del estrés 
- Manejo de la espalda. 
- Riesgo Psicosocial. 
- Orden y Aseo en el trabajo. 
7.2  SUBPROGRAMA DE HIGIENE  
Definición: Comprende el conjunto de acciones dirigidas al ambiente de trabajo. 
A través de su desarrollo pueden evitarse las enfermedades profesionales. 
7.2.1  OBJETIVO GENERAL. 
  
Identificar, evaluar y controlar mediante inspecciones periódicas, los agentes y 
factores de riesgos, físicos, químicos y biológicos presenten es el medio de trabajo, 
que puedan causan alteraciones reversibles o permanentes en la salud de los 
trabajadores. 
7.2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Identificar y evaluar mediante inspecciones periódicas los agentes y factores de 
riesgo del trabajo que afecten o puedan afectar la salud de los trabajadores. 
- Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgo de accidentes y 
enfermedades relacionadas con el trabajo y verificar periódicamente su 
eficiencia. 
7.2.3  ACTIVIDADES 
  Supervisar y verificar con la asesoría de la ARP, la aplicación de los sistemas de 
control de los riesgos ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente y 
determinar la necesidad de suministrar elementos de protección personal previo 
estudio de los puestos de trabajo, con el fin de garantizar niveles y 
concentraciones de cada factor de riesgo por debajo de los máximos 
permisibles.  
 Analizar las características técnicas de diseños y calidades de los elementos de 
protección personal que suministren a los trabajadores de acuerdo con las 
especificaciones de los fabricantes o autoridades competentes, para establecer 
procedimientos de selección, dotación, uso, mantenimiento y reposición, de 
esta forma se garantiza una dotación adecuada de los mismos y una seguridad 
en el control de riesgo por restos medios. 
  
 Suministrar las condiciones de saneamiento básico ambiental (agua potable, 
facilidades sanitarias, cafetería, disposición de residuos sólidos, líquidos y 
gaseosos). 
 Detectar actos inseguros, conductas o procedimientos causales de riesgo. 
 Diseñar e implementar programas de inducción a nuevos trabajadores con 
temas como: 
- Servicios prestados como Bracero en la Precooperativa SERVIMAC. 
- Objetivos de la labor a desempeñar. 
- Funciones del cargo. 
- Normas de seguridad y salud. 
- Aspectos básicos de salud ocupacional e Higiene y Seguridad. 
7.3   SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Definición: Identifica los factores y condiciones de riesgo causante de los 
accidentes de trabajo.  
Hace seguimiento de los accidentes ocurridos, de la recomendaciones para evitar 
que se repitan y vigila la aplicación de los medios necesarios de prevención. 
Investiga los accidentes de trabajo, determina las causas y aplica las medidas 
correctivas para evitar que vuelvan a ocurrir. 
7.3.1  OBJETIVO GENERAL 
  
Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas básicas, 
que potencialmente puedan causan daño a la integridad física del trabajador o a 
los recursos de la empresa. 
7.3.2  ACTIVIDADES 
- Elaborar un Panorama de Riesgo con el fin de tener información sobre éstos, 
en los sitios de trabajo de la empresa y permitir la localización, evaluación e 
inspección de los mismos, así como el conocimiento de las exposiciones a que 
estan sometidos los trabajadores afectados por ellos a nivel de la empresa, con 
asesoría de la ARP. 
- Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen funcionamiento de los 
equipos de seguridad y control de los riesgos a nivel de la empresa. 
- Estudiar la ubicación y requerimiento de extintores para la planta física de la 
empresa. 
- Estudiar e implementar los programas de mantenimiento preventivo de los 
equipos, herramientas de trabajo. 
- Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales con el fin de aplicar las medidas correctivas 
necesarias. 
- Organizar y desarrollar un Plan de Emergencia con la asesoría de la ARP. 
- Promover, elaborar, desarrollar y  evaluar programas de inducción y 
entrenamiento encaminados a la prevención de accidentes y conocimiento de 
los riesgos de trabajo.  
7.4   PROGRAMA DE CAPACITACION 
DEFINICION:   Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar al trabajar 
los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar su labor, asegurando la 
prevención de accidentes, protección de la salud e integridad física y emocional. 
  
Este elemento es de vital importancia para la implementación y resultados 
específicos de los otros subprogramas. El proceso de información y capacitación 
del personal no solo imparte conocimientos en el manejo y control de los riesgos 
profesionales a los trabajadores para la protección de la salud y seguridad en el 
trabajo, sino que promueve el desarrollo de actitudes positivas hacia el 
autocuidado de la salud y fomenta conductas preventivas en la ejecución de las 
tareas. 
Para el éxito del programa es indispensable la participación activa del trabajador en 
todos los niveles de PRECCOPERATIVA SERVIMAC, sobre la protección y 
mejoramiento de su propia salud. 
7.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Obtener un buen conocimiento sobre los riesgos específicos a los que estan 
expuestos los trabajadores y la forma de controlarlos, al igual que la forma de 
realizar bien su trabajo. 
7.4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 Lograr el cambio de actitudes y comportamientos frente a determinadas 
circunstancias y situaciones que puedan resultar en pérdidas para la 
Precooperativa SERVIMAC. 
 Generar motivación hacia la Salud Ocupacional desarrollando campañas de 
promoción. 
7.4.3   ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
 Estudio de necesidades de capacitación, teniendo en cuenta las actividades 
propias de entrenamiento y promoción de cada subprograma y los 
  
conocimientos necesarios para realizar la labor con criterio de Salud 
Ocupacional calidad y producción. 
 Revisión de necesidades. En el momento en que las condiciones de trabajo 
cambien, identificando las necesidades por oficio y por individuo. 
 Programa de inducción:  Cuando ingresa un empleado a la empresa debe ser 
obligatorio la fase de inducción con el fin de ubicar al nuevo trabajador en la 
organización y su puesto de trabajo, incluyendo los siguientes temas básicos: 
- Objetivo de la Precooperativa SERVIMAC 
- Organización . 
- Producto y Servicio 
- Normas generales de la empresa. 
- Programa de salud ocupacional 
- Manual de funciones del cargo que actualmente está en proceso. 
 Con el objetivo de informar y capacitar a los trabajadores  en los 
procedimientos y normas definidos por la empresa en materia de prevención de 
riesgos, se incluyen: 
 Aspectos básicos de salud ocupacional: definiciones, objetivos, actividades etc. 
 Accidentes de trabajo: su prevención, procedimiento para reporte, investigación 
y seguimiento de las recomendaciones. 
 Plan de emergencia. 
 Normas de seguridad y salud. 
  
 Brigada de emergencia 
 Primeros Auxilios en salud 
7.5   PROMOCION DE LA SALUD OCUPACIONAL 
El objetivo de la promoción es fortalecer y reforzar el conocimiento dado en las 
capacitaciones y moldear actitudes en comportamiento de los trabajadores en el 
desempeño de su trabajo. 
Se seleccionarán carteles o afiches alusivos a problemas presentados, se 
identificarán problemas y las soluciones de ellos. También se utilizarán 
publicaciones, incluyendo artículos de interés general sobre: Informe de 
accidentes, campañas de prevención a la drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, 
etc. 
8.  REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA 
PRECOOPERATIVA SERVIMAC, MUNICIPIO DE POPAYAN 
Identificación: NIT  817004716 
La empresa:  PRECOOPERATIVA SERVIMAC POPAYAN 
Popayán  Cauca  Carrera 9ª 68N-07 8388555 
Ciudad  Departamento Dirección  Teléfono 
Sucursales:  SI: ________  Número: ______ NO:   X 
Y cuya actividad económica consiste en: la prestación de servicios de carga, 
descargue y arrume de café. 
ARTICULO PRIMERO:  La PRECOOPERATIVA SERVIMAC de Popayán, se 
compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, a garantizar 
los mecanismo que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de conformidad con los 
artículos 57, 34, 108, 58, 205, 206 217, 282, 221, 283, 349, 350, 351 del Código 
Sustantivo del Trabajo, la Ley 9ª de 1979, Resolución 2400/79, Decreto 614/84, 
Resolución 1016/89,  Resolución 6398/91, Ley 776/03 y demás que con tal fin se 
establezcan. 
ARTICULO SEGUNDO: La Precooperativa SERVIMAC de Popayán, se obliga a 
promover y organizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de 
Salud Ocupacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto 614/84, 
Resolución 2013/86, Resolución 1016/89, Decreto 1295/94. 
ARTICULO TERCERO: La Precooperativa SERVIMAC de Popayán, se compromete a 
destinar los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes, de 
conformidad con el Programa de Salud Ocupacional, elaborado con el Decreto 
614/89, Resolución 1016/89 en el cual contempla como mínimo  los siguientes 
aspectos: 
A. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y 
mantener el mas alto grado de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, 
ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en los empleos de los 
riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos. 
Colocar y mantener al trabajador en una actividad a corde con sus aptitudes 
fisiológicas y psicosociales. 
B. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las 
mejores condiciones de saneamiento básico e industrial y crear los 
procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgos que 
se originen en los lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedad, 
disconfort o accidentes. 
ARTICULO CUARTO:  Los riesgos existentes en la PRECOOPRATIVA SERVIMAC, 
están constituídos principalmente por: 
 QUIMICO: Contaminación por material particulado del café (polvillo de café) y 
empaques de fique.  
 ERGONOMICO:  Levantamiento y traslado de bultos de café, manejo de cargas, 
posturas inadecuadas, inadecuadas manejo de la mecánica corporal. 
  
 FISICO:  Contaminación ambiental por ruido, ocasionado por bandas de 
transporte, vehículos de carga, seleccionadores de café, despedradora. 
Deficiente iluminación por diseño de las bodegas, contaminación por polvillo de 
café. Calor por falta de ventilación. 
 MECANICO:  Manejo de elementos cortopunzantes, y manejo de herramientas y 
maquinas, atropellamiento. 
 PSICOSOCIAL: Turnos de trabajo, Rutinización de trabajo, bajo nivel en la toma 
de decisiones, bajo nivel de estudio para acceder a otros trabajos, mala 
remuneración salarial, descriminación por clase de contrato, estrés. 
 ELECTRICOS: Toma corrientes sobrecargados. 
 INCENDIO Y EXPLOSION:  Por efecto del calor y la materia prima. 
 SEGURIDAD:  Accidentes de tránsito. 
ARTICULO QUINTO:  La Precooperativa SERVIMAC de Popayán, y sus trabajadores 
darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, asi como a las normas 
técnicas e internas que se adopten para lograr la implementación de las 
actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, 
que sean correspondientes con el presente Reglamento y con el Programa de 
Salud Ocupacional de la Precooperativa SERVIMAC de Popayán. 
ARTICULO SEXTO:  La Precooperativa SERVIMAC de Popayán, Cauca, 
implementará un proceso de inducción del trabajo a las actividades que deban 
desempeñar, capacitándolos respecto a las medidas de prevención y seguridad que 
exija el medio laboral y el trabajo específico que vayan a realizar. 
ARTICULO SEPTIMO:  Este Reglamento permanecerá exhibido por lo menos en 
dos lugares visibles de los locales donde se prestan los servicios, junto con la 
  
Resolución aprobatoria, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los 
trabajadores en el momento de su ingreso. 
ARTICULO OCTAVO:   El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la 
aprobación impartida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y durante el 
tiempo que la Precooperativa SERVIMAC, se conserve sin cambios sustanciales, las 
condiciones existentes en el momentos de su aprobación, tales como actividad 
económica, métodos de producción. Instalaciones locativas o cuando se dicten 
disposiciones por parte de la Cooperativa que modifiquen las de reglamento o que 




Representante Legal PRECOOPERATIVA SERVIMAC 
CARTA MODELO DE RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA LA 
APROBACION REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Señores 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
DIVISION DE EMPLEO 
Ciudad 
 
REF:   Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
Con la presente estamos enviando proyecto de Reglamento de Higiene para su 
estudio y aprobación. 
Anexamos original y dos copias del Reglamento de Higiene. 
Cámara de Comercio o Representación Legal 
Copia del Acta 





9.   BRIGADA DE EMERGENCIA 
La Brigada de Emergencia es una organización compuesta por personas voluntarias 
motivadas, organizadas, entrenadas y capacitadas, que en razón de su 
permanencia y nivel de responsabilidad asumen la ejecución de procedimientos 
administrativos u operativos necesarios para prevenir y actuar ante un evento de 
emergencia o de desastre con el fin de minimizar sus efectos contando para ello 
con información precisa y recursos adecuados. 
Los miembros de la Brigada de Emergencia deben ser personas con condiciones de 
liderazgo, permanencia, disposición, conocimiento, capacidad de tomar decisiones 
en momentos de crisis y habilidades específica, interesadas en la realización de 
actividades de prevención y preparadas para enfrentar las situaciones de 
emergencia. Deben conocer los procedimientos establecidos, los sistemas de 
alarma, las rutas de escape y los lugares de reunión final. 
9.1  OBJETIVOS 
 Fomentar entre los diferentes estamentos de la empresa la prevención de 
desastres y la actitud positiva de anticiparse a las posibles consecuencias.  
 Contribuir a la protección de la salud e integridad física del funcionario y 
visitantes de la empresa así como los bienes materiales en caso de emergencia 
interna o externa. 
9.2  INGRESOS Y REQUISITOS 
  
El ingreso a la Brigada de Emergencia será de carácter voluntario y el aspirante 
deberá cumplir con los requisitos establecidos, previa aprobación del examen 
médico-psicològico y visto bueno del área responsable del Programa de Salud 
Ocupacional. 
El perfil para ser integrante de la Brigada de emergencia: 
 Capacidad de liderazgo y organización. 
 Voluntad, Mística  y Espíritu de colaboración. 
 Buenas condiciones físicas y sicológicas. 
 Disposición de tiempo para capacitación, entrenamiento y actuación. 
 Conocimiento de la empresa y permanencia en ella. 
Los requisitos para aspirantes a integrar una brigada son: 
 Diligenciar Formato de solicitud de ingreso. 
 Certificar buena salud. 
 Mantener buenas relaciones interpersonales, ser honesto y responsable. 
 Ser funcionario de la empresa con antigüedad mínima de seis meses. 
 Ser menor de 45 años de edad, para integrar por primera vez. 
 Compromiso de asistir y participar en todo el programa de capacitación y 
entrenamiento básico para ser admitido como brigadista activo. 
9.3  GRUPOS COMPONENTES DE LA BRIGADA 
 Brigada contra incendio 
 Brigada de Primeros Auxilios 
 Brigada de control y vigilancia 
 Brigada de evacuación. 
10.  PRIMEROS AUXILIOS 
Definición:  Los Primeros Auxilios con los cuidados inmediatos, pero provisionales 
que se brindan a las personas accidentadas o con enfermedades repentinas antes 
de ser atendidas en el centro asistencial. 
10.1  OBJETIVOS 
 Evitar complicaciones físicas y sicológicas. 
 Asegurar el traslado del paciente al centro asistencial. 
 Conservar la vida incluyendo el criterio de calidad. 
10.2  PRECAUSIONES 
Qué hacer 
 Actuar con exactitud en cada caso. 
 Determinar posibles peligros en el lugar. 
 Aflojar el vestido evitando movimientos innecesarios. 
 Colocar a la persona en una posición adecuada de acuerdo con las lesiones que 
presenta. 
 Proporcionar seguridad física y emocional. 
 Asegurar la valoración por el personal de salud. 
Qué no Hacer 
 No intentar reemplazar al médico. 
 No trasladar a la persona sin previa inmovilización. 
 No administrar medicamentos, alimentos ni bebidas. 
 No colocar torniquetes. 
 No aplicar pomadas ni soluciones locales en las lesiones de piel. 
 No hacer afirmaciones, ni pronósticos. 
 
10.3  SIGNOS VITALES 
Definición:  Son las señales o reacciones que presenta un ser humano con vida y 
revela las funciones del organismo: 
 Pulso (frecuencia cardíaca) 
 Frecuencia respiratoria. 
 Temperatura 
 Tensión arterial. 
 Reflejo pupilar. 
11.  BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 
El Botiquín de Primeros Auxilios no es una “farmacia ambulante”, es el recipiente 
que contiene los elementos básicos para prestar el servicio. 
Elementos que puede formar parte del botiquín: 
Materiales antisépticos 
Previene la infección evitando el crecimiento de gérmenes: 
Alcohol, Agua oxigenda, Isodine Solución, Isodine espuma, Jabón quirúrgico, 
Material de curación 
Algodón, Gasa, Vendas, Aplicadores, Bajalenguas, Curas, Esparadrapo, Solución 
salina o agua estéril. 
Material de inmovilización 
Vendas de gasa, Algodón y elástico en diferentes tamaños, Bajalenguas, 
Esparadrapo, Ganchos, Jeringas de diferentes volúmenes. 
Instrumental 
Pinzas, Cuchillas, Tijeras, Termómetro, Guantes de diferentes tamaños, Jabón, 
Toallas, Linterna (con pila y bombillo de repuesto), Libreta y lápiz, Caja de 
fósforos, Goteros. 
Medicamentos 
Analgésicos (acetamenofén), Aguas aromáticas (manzanilla, valeriana, etc.) 
Formato  1 
 
Pedido de elementos de dotación 
Botiquín de Primeros Auxilios 
Fecha de solicitud_____________________________ 
Fecha de solicitud anterior______________________ 
Dependencia solicitante ______________________ Telef/Fax___________ 
No. funcionarios a atender______________________________________ 
Responsable del botiquín _______________________________ 
 
ELEMENTO CANT. EN EXISTENCIA CANT. SOLICITADA OBSERVACIONES 
    
    
    
    
 
Vo.Bo. Jefe Dependencia__________________________ 
Firma responsable botiquín_____________________________ 




Control Entrega Medicamentos 























      
      
      
      
      
 
 
Vo.Bo. Jefe Dependencia _____________________________________ 
Firma responsable Botiquín____________________________________ 
12.   CRITERIOS DE EVALUACION 
 
La evaluación está encaminada a medir el grado de efectividad o impacto, que las 
acciones del Programa de Salud Ocupacional ha tenido sobre las condiciones de 
trabajo y salud de la comunidad laboral, en un período dado. 
Como criterios en la evaluación de resultados se sugieren los siguientes 
indicadores: 
INDICE DE FRECUENCIA DE INCIDENTES  (I.F. INCIDENTES) 
I.F. INCIDENTES= Número de incidentes en el año                   x K 
             No.  Horas Hombre Trabajadas en el año 
Donde  K = 240.000 
El resultado se interpreta como la frecuencia con que ocurren accidentes de 
trabajo durante el último año. 
 
INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON 
INCAPACIDAD (I.F.I.A.T.) 
I.F.I.A.T.=  Número de accidentes de trabajo con incapacidad año   x  K 
      Número Horas Hombre Trabajadas en el año 
Donde   K = 240.000 
         A.T.= Accidentes de Trabajo 
El resultado se interpreta como el número de accidentes de trabajo con 
incapacidad ocurridos durante el último año. 
Muestra la frecuencia con que se están presentando los accidentes de trabajo que 
generan incapacidad en un período de un año. 
 
PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON INCAPACIDAD  
(%I.F.I.A.T.) 
%I.F.I.A.T. = Número de accidentes de trabajo con incapacidad año   x  k 
                    Número total de accidentes de trabajo en el año 
Se utiliza para conocer la proporción de los accidentes que generarán incapacidad 
con respecto al total de la accidentalidad laboral durante un período de un año. 
INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTES DE TRABAJO (I.S.A.T.) 
I.S.T. =  Número días perdidos y cargados por accidentes de trabajo    x K 
              Número Horas Hombre Trabajadas en el año 
Donde: 
K = 240.000 
Expresa el número de dias perdidos y cargados por accidentes de trabajo durante 
el último año. 
Días cargados corresponde a los días equivalentes según los porcentajes de 
pérdidas de capacidad laboral (Normas ANSI 2-162). 
INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
(I.L.I.A.T.) 
I.L.I.A.T. =  % I.F.I.A.T. x  I.S.A.T. 
                           1.000 
Donde 
% I.F.I.A.T. =  proporción de accidentes de trabajo con incapacidad. 
I.S.A.T.       = Indice severidad de accidentes de trabajo. 
 
Es un índice global del comportamiento de lesiones incapacitantes que no tienen 
unidades. 
Se utiliza  para comparar diferentes secciones de la Precooperativa SERVIMAC. 
 
TASA DE INCIDENCIA GLOBAL DE ENFERMEDAD COMUN (T.I.G.E.C.) 
T.I.G.E.C. = Número de casos nuevos de enfermedad común en el período  x 1000 
                                 Número promedio trabajadores año 
 
Muestra el comportamiento de los casos nuevos de enfermedad común en un 
período de un año en el grupo de trabajadores de la Empresa SERVIMAC. 
 
TASA DE PREVALENCIA GLOBAL DE ENFERMEDAD COMUN ( T.P.G.E.C.) 
T.P.G.E.C. =Número casos nuevos y antiguos enfermedad común Período  x 1000 
  Número promedio trabajadores año 
  
Muestra el comportamiento de los casos nuevos y antiguos que existen en un 
período en el grupo de trabajadores. 
INDICE DE FRECUENCIA DE AUSENTISMO  (I.F.A.) 
I.F.A. = Número de ausencia x Causa de salud en el último año                 x  K  
                 Número Horas Hombre Programadas en el mismo período 
Donde: 
K =  240.000 
Muestra la frecuencia del ausentismo generada por causas de salud en en período 
de una año. 
 
INDICE DE SEVERIDAD DEL AUSENTISMO (I.S.A.) 
 
I.S.A. = Número de días ausencia por causa de Salud durante el último año  x k 
 Número Horas Hombre Programadas en el mismo período 
Donde: 
K:   240.000 
 
INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES (I.L.I.) 
I.L.I. = I.FRECUENCIA x I.SEVERIDAD 
                       1000 
 
Esta medida nos refleja tanto la frecuencia como la severidad en un solo indicador. 
ENCUESTA DE SATISFACCION A USUARIOS DEL PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL 
 
Marque con X la respuesta que considere más apropiada: 




c) No tiene información. 
 





3. Cuando necesitas un servicio del Programa de Salud Ocupacional es atendido: 
a) Inmediatamente 
b) Debe esperar por mucho tiempo. 
c) Tardiamente. 
4. Las opiniones que usted expresa a los proveedores del Programa de Salud 
Ocupacional son tenidas en cuenta: 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca. 
 
5. Considera que la capacitación que ha recibido del Programa de Salud 
Ocupacional ha sido. 
a) Util 
b) Poco útil 
c) Nada útil 
 
6. En relación con puesto o área de trabajo, que los factores de riesgo han sido 
controlado: 
a) En su mayoría 
b) Ocasionalmente 
c) No le son suministrados. 
 
7. Los elementos de protección personal le son suministrados: 
a) Siempre que los solicita. 
b) Ocasionalmente 




8. En términos generales de Salud Ocupacional lo considera: 
a) De gran importancia 
b) No muy importante 
c) No lo considera importante. 
14.   CONCLUSIONES 
 
1. No existe el  Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
2. Existe desconocimiento de los servicios prestados por la Administradora de 
Riesgos Profesionales, de las responsabilidades de la Administración de Riesgos 
Profesionales con la Precooperativa y Viceversa. 
3. Se tiene un bajo nivel de conocimiento de la normatividad, lo cual genera igual 
nivel de cumplimiento de la misma. 
4. No existe mecanismos para la identificación de la Enfermedad Profesional. 
5. La identificación de los factores de riesgo constituyen el orden de partida para 
las actividades preventivas y para la realización se necesita el compromiso de 
los trabajadores. 
6. Aunque no se establece en el Panorama general de riesgo,  el factor de riesgo 
Psicosocial, constituye un hallazgo importante a tener en cuenta porque puede 
potenciar otros riesgos. 
15.  RECOMENDACIONES 
 
1. Definir políticas claras, tendientes a implementar el Programa de Salud 
Ocupacional en la Precooperativa, así mismo con los trabajadores. 
2. Destinar recursos para el desarrollo de las actividades contenidas en el 
Programa de Salud Ocupacional. 
3. Divulgar al personal los servicios prestados por parte de la Administradora de 
Riesgos Profesionales y generar los mecanismos para acceder a ellos 
(Promoción y Prevención). 
4. Promover el Programa de Salud Ocupacional en la empresa. 
5. Cumplir la legislación vigente en Salud Ocupacional, mediante el desarrollo de 
las actividades preventivas y el cumplimiento de los requerimientos legales 
como la elección e inscripción del Comité Paritario de Salud Ocupacional, el 
reporte oportuno de los accidentes de trabajo. 
6. Le Precooperativa deberá tener un Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial, teniendo en cuenta el modelo propuesto. 
7. Establecer y dar cumplimiento al Cronograma de Actividades en el primer 
semestre de 2004. 
8. Buscar el compromiso de los trabajadores respecto al mantenimiento de las 
condiciones de salud y la prevención de riesgos. 
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